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La siguiente relación bibliográfica pretende tan solo ser una ayuda 
para toda aquellas personas interesadas en la figura del humanista del 
siglo XVI Benito Arias Montano, cuya vida y obra han sido y siguen 
siendo, en los últimos años, objeto de una creciente atención, interés que 
se expresa en la ya nutrida serie estudios publicados por parte de 
investigadores pertenecientes a distintas disciplinas y centros de 
investigación. 
Desde la pionera biografía de González Carvajal, aparecida en 1832, 
hasta las publicaciones actuales, se recogen aquí, salvo las posibles 
omisiones, todas aquellas referencias bibliográficas que, de manera 
directa, se refieren a cualquier aspecto biográfico del personaje y de su 
extensa obra escrita, incluyendo algunos trabajos todavía inéditos, como 
es el caso de las ponencias y comunicaciones presentadas al Congreso 
Internacional que tuvo lugar en su ciudad natal en 2001. Por ello, salvo 
muy contadas excepciones, quedan fuera las referencias correspondientes 
a publicaciones más genéricas o sobre temas afines, en las que Benito 
Arias Montano es asimismo objeto de atención si bien no como asunto 
principal; sería éste el caso de las cada vez más numerosas menciones a su 
protagonismo y significación en el contexto social, cultural y político de la 
época, que comienzan a ser frecuentes en manuales y monografías de 
autores tanto españoles como extranjeros. 
A poco que se analicen las fichas descriptivas, se observará una 
multiplicación de las publicaciones en coincidencia con la celebración del 
centenario de la muerte de Arias Montano, celebrado en 1.998, y la 
importancia, en este sentido, de los encuentros científicos impulsados por 
la Real Academia de Extremadura de las Letras y de las Artes, que 
organizó las cuatro Jornadas sobre el Humanismo extremeño celebradas 
hasta la fecha, cuyas actas han sido tan puntual y pulcramente editadas, y 
la Universidad de Huelva, donde tuvo lugar un Simposio internacional 
sobre el humanista frexnense, cuyas actas son, igualmente, referencia 
bibliográfica inexcusable para el conocimiento del personaje y su obra. La 
loable iniciativa de la Universidad de Huelva se continúa en la actualidad 
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mediante la publicación de la Biblioteca Montaniana, dirigida por los 
profesores Gómez Canseco, Navarro Antolín y Mora Galiana, en su triple 
línea de reedición y traducción de la obra de Montano, de estudios sobre 
esta misma obra y su autor, así como de estudios del contexto cultural de 
la época.  
En los momentos actuales son, por fortuna, relativamente numerosos 
los investigadores que, desde diversos campos, especialmente el 
filológico, dedican sus esfuerzos al estudio de la obra montaniana; es de 
obligación subrayar los trabajos que, en el ámbito universitario, llevan a 
cabo sendos equipos de trabajo en las Universidades de Huelva, Cádiz, 
León, Sevilla e, incluso, Extremadura; la labor investigadora se extiende 
también a ámbitos extrauniversitarios.  
Pero se entenderá que la dedicación y el esfuerzo de todos los 
investigadores los identifiquemos en la persona del llorado profesor 
Gaspar Morocho Gayo, cuya producción bibliográfica es referencia 
imprescindible para cualquier estudioso de la obra del humanista y cuya 
persona ha dejado en todos cuantos le conocieron un imborrable recuerdo 
de bondad y generosidad. Sea también este trabajo un humilde homenaje a 
su memoria. 
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